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Hoe om te gaan met situaties van misbruik van procesrecht onder de EEX-Verordening
II? De rechtspraak van het HvJEU over de voorloper van de EEX-Verordening II (EEX-
Verordening) heeft aanleiding gegeven tot de zorg dat het HvJEU bij de interpretatie
van de Europese bevoegdheidsregels in burgerlijke zaken geen oog heeft voor de moge-
lijkheid van misbruik van procesrecht.
Dit boek onderzoekt de problematiek van parallelle procedures en misbruik van 
procesrecht onder de EEX-Verordening II. De studie behandelt verschillende onder-
werpen in verband met misbruik van procesrecht en tracht aan de hand van een analyse
van misbruik van recht in het interne Nederlandse recht en het EU-recht te komen tot
een voor de EEX-Verordening II hanteerbare anti-misbruikfiguur. Het boek reikt tevens
gezichtspunten aan voor hen die in de praktijk met de problematiek van parallelle 
procedures en misbruik van procesrecht onder de EEX-Verordening II worden gecon-
fronteerd.
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